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3理る7: 。材料。じ室 。 ダール豆 100g、玉ねぎ
人ノね ら々個、にんにくlOg、ベイ
切ぎ 企;リーブス l枚、タニメリ ッ
り 晶 j ク小さじl々 、クミンシード
V，'- ~f:::小さじ l々 、カイエンペパーしん瓜 Ih~l"l告に bこ;小さじ始、しし眉5本、水





(9 -;せ乙のてd U 、ぽダお多1アれ;くブクな jb。
づをい ι一
ぺ取よ水
充実のラインアップ
好評発売中!!
あらぴき肉たんこ 390円(Ie個入)
TBS 
カニヲリー ムコロッケ/390円(4個入)
TAKUYA KIMURA 
¥ 
カラッと若J!の唐燭げ 390Pl(B個入)グリルトハンパー ク/390円(2個入)
MASAKAZU TAMURA 
10月1日スタート金曜よる10時
表示の価格はメー カー 脅望小売価格(税別)です。
あるところに、2人の男札人の女がL、ました。
3人の素敵で奇妙な恋模様をファンタジックに奏でる、
金曜ドラマ
ところカてこのあやうい恋のトライアンクツレ、
やがて誰が欠けてもバランスを失う、
不思議なことになってきて・・・。
大人のための恋愛楽曲。
